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時期 米国 英国・英連邦等 
1947 年 3 月 20 日 国務省草案
※（日本は竹島を放棄） 


































である。」(Canberra Briefs F 8617/1382/23. O.R.C.(47) 





1950年 10月 19日 
豪州が米国に質問（画像 1-1 及び画像 1-2） 
オーストラリアは「対日講和 7 原則」に関して米国に質
問。「日本の旧領土の処理に関するいっそう詳しい情報」を











豪州は，1950 年 11 月２日に，同回答を英国とも共
有（画像３）。 
9 月 22 日以降 米国は「対日講和７原則」を英豪
他と共有。 

























時期 米国 英国 
1951年 
1951年 4月 25日～5月 4日 
米英事務レベル協議 



































































6 National Archives of Australia, Canberra (NAA), A4311, File containing papers produced in connection 
with Minister's discussions in US on Japanese Peace Settlement – 1950, 486/3, (Item Barcode: 9573465), 
APPRECIATION OF DISCUSSIONS ON THE JAPANESE PEACE SETTLEMENT AND SECURITY 
ARRANGEMENTS IN THE PACIFIC, 原 前掲 52-54 頁，細谷 前掲 110-111 頁 
7 1950 年８月７日草案及び９月 11 日草案（表１参照）， Foreign Relations of the United States (FRUS), 
1950, Vol. VI p.1267- and p.1297-, 塚本 前掲（1994）44-45 頁, 原 前掲 52-53 頁  
8 豪州国連代表部は，1950 年 10 月 10 日に，米国はそれまでに極東委員会の構成国のうち，豪州，
英国，インド，パキスタン，フィリピン及びカナダに提示し，残りの構成国にもその週中に接触できること
を希望している旨本国に報告している。NAA, A5460, Japanese Peace Treaty 20th January 1950 - 29th 
December 1950, 901 PART2, (Item Barcode: 217100), Australian Mission to the United Nations 
Telegram Serial No. 653 (October 10, 1950). なお，ダレス米国国務長官顧問は，同年 10 月 26 日にマ
リク・ソ連駐国連大使に「対日講和７原則」を手渡した。両者は再び同年 11 月 20 日に会談し，
マリク大使はダレス顧問に質問を手渡したが，11 月 24 日，ソ連は，同質問を同原則とともに




務大臣(Minister for External Affairs)と会談し，「対日講和７原則」を手渡

















29th December 1950, 901 PART2, (Item Barcode: 217100), Australian Embassy, Washington DC, 
Telegram No.1028 (November 24, 1950).    
9 NAA, A1838, Japanese Peace Settlement - United States proposal for Preliminary Talks 1950, 535/6 
PART 2, (Item Barcode: 140408), JAPANESE PEACE SETTLEMENT, para.10. 
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交」196 頁 
11 Supra note 9, para.11 
12 NAA, A5460, Japanese Peace Treaty 20th January 1950 - 29th December 1950, 901 PART2, (Item 
Barcode: 217100), Australian Mission to the United Nations Telegram Serial No. 571 (September 29, 
1950). 
13 NAA, A1838, Japanese Peace Settlement, 535/6 PART 1, (Item Barcode: 140407), JAPANESE 
PEACE SETTELEMNT, Memorandum No. 2553/50 (October 24, 1950) and NARA, RG59, Decimal File 











本のものと認識されており(all long recognized as Japanese)」「日本によって保持
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43 頁）。 
15 Supra note 13 (A1838).米国政府側が保有する豪州からの質問書（画像１－２）は内閣官房領土・主
権対策室の提供による。 
16 NAA, A1838, Japanese Peace Settlement, 535/6 PART 1, (Item Barcode: 140407), ANSWERS TO 
QUESTIONS SUBMITTED BY THE AUSTRALIAN GOVERNMENT ARISING OUT OF THE 
STATEMENT OF PRINCIPLES REGARDING A JAPANESE TREATY PREPARED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT. 
17 The National Archives (TNA), FJ 1021/177 (FO371/83835） 
18 Ibid.及び NAA, A5460, Japanese Peace Treaty 20th January 1950 - 29th December 1950, 901 PART2, 









「対日講和七原則」          豪から米への質問書             米から豪への回答書      回答書の豪から英への共有 
(1950年９月22日)）     (1950年10月19日)        (1950年10月31日以前)       (1950年11月２日)  
（ダレス→豪外相） 画像１－２： 質問書正本（米国保有）  画像２（豪州保有）       画像３（英国保有） 




























More precise information concerning the disposition of former Japanese territories, e.g. the Paracel, Volcano 
and Marcus and Izu Islands, is requested. 

































負うものではない (THESE ANSWERS ARE INFORMAL AND WITHOUT COMMITMENT ON 









(We would appreciate it if you could give us written answers to the 
above questions ―― your answers would, of course, be regarded as 
informal and without commitment.)20 と書かれていたこと及びそもそも「対
日講和７原則」自体が非公式なものとして各国に手交されている21ことなどが
あると思われる。いずれにしても，竹島を日本に残すという方針自体は，表１
のとおり，1951 年８月 10 日付の米国政府の文書，いわゆるラスク書簡（平成 28
年度内閣官房委託調査『竹島に関する資料調査報告書』25-26頁参照）をめぐ
 
19塚本 前掲（1994）45 頁, 原 前掲 56 頁。 
20 Supra note 13 (NARA). なお，2017 年度の内閣官房の米国での調査で入手した回答書の案（脚注
15 参照）には，”THESE ANSWERS ARE INFORMAL AND WITHOUT COMMITMENT ON THE 
PART OF THE UNITED STATES GOVERNMENT”の文言はない。NARA, RG59, Decimal File 1950-
54, Box 3007, 694.001/10-2650 
21 1950 年９月 22 日，ダレス国務長官顧問が，「対日講和七原則」をスペンダー豪州外務大臣に手交
した際，その表紙となるメモには，同原則について「議論のたたき台としてとりあえずの考えを述べたも
ので，米国政府に，今後のいかなる条約草案の詳細な内容や用語についても義務を負わせるもので
はないことを強調する」 (It is stressed that this statement is only suggestive and tentative and does not 
commit the United States Government to the detailed content or wording of any future draft.) と記載され


























22 TNA, JAPANESE PEACE TREATY: Memorandum on Present Position, FJ1022/26, (FO371/92529), 
原 前掲 58 頁 渡辺・宮里編 前掲所収 木畑洋一「対日講和とイギリスのアジア政策」 169-171 頁  






24 NAA, A5460, Japanese Peace Settlement [file containing papers on the Peace Settlement brought back 
from London by J Rowland 1950 - 1951] 493/15, (Item Barcode:9573491), JAPANESE PEACE 
SETTELEMENT 及び TNA, JAPANESE PEACE TREATY: Note on the present position, FJ 1021/186 
(FO371/83835）, and supra note 22 
25 Ibid. 
26 TNA, Brief for F.E.O.C. Meeting on Tuesday, 10th October, FJ 1021/168 (FO371/83835）細谷 前掲 
94 頁 
27 Supra note 22(TNA)  






















29 TNA, A Letter from F.S. Tomlinson to John M. Allison (4th November 1950), FJ 1021/169 
(FO371/83835） 
30 TNA, A Letter from Mr. R.H. Scott to Sir E. Dening (28th November, 1950), FJ 1021/191 
(FO371/83835） 
31 Supra note 22(TNA)及び TNA. C.P. (50)318,322&323 (CAB129/43)  細谷 前掲 97 頁 木畑 前
掲 174 頁 
32 TNA. P.M.M. (51)5 (CAB133/90) 細谷 前掲 97 頁 木畑 前掲 174 頁 
33 当該記録については，TNA, Telegram from Tokyo to Foreign Office No.108, FJ1022/35 
(F371/92530)等 細谷 前掲 205-208 頁. 
34 TNA, JAPANESE PEACE TREATY: Aide-Memoire for Presentation to the United States 
Government, FJ1022/108 (F371/92533)  細谷 前掲 208-209 頁  木畑 前掲 177 頁 なお，同覚書
の領域に関する部分には，「日本の主権は，４つの主たる島及び平和条約で定義される多くの隣接す
る多くの島嶼に限定されるべき」と記載されているのみで，竹島についての具体的な言及はない。同覚
書に対する米側の返答も同様である。TNA. JAPANESE PEACE TREATY: Aide-Memoire from United 
States Department of State, dated 14th March 1951, FJ1022/141(F371/92534)  
35 TNA, Japanese Peace Treaty: important that HM Government views on Peace Treaty as put by Sir A 
Gascoigne to Mr. Dulles should be conveyed as soon as possible to U.S. Government, FJ1022/97 
(FO371/92532)   
36 TNA, Japanese Peace treaty: second revised draft of the Japanese Peace Treaty, FJ1022/171 
(FO371/92535)  
37 TNA, Japanese Peace Treaty: attached Provisional draft which is to be read to HM Ambassador at 
Washington, intended to serve as preliminary working document. FJ1022/222 (FO371/92538)  
38 TNA, INWARD SAVING TELEGRAM FROM WASHINGTON TO FOREIGN OFFICE, 































39 原 前掲 56-57 頁 
40 英国２月草案，英国３月草案及び英国４月草案では，それぞれ竹島を表す表現が異なっており（英
国２月草案：Miancourt rocks (Take island)，英国３月草案及び英国４月草案：Take Shima），それぞれ
異なる文書を参照して作成された可能性について 藤井賢二「対日講和条約と竹島―英国国立公文
書館所蔵資料の検討―」『島嶼研究ジャーナル』第８巻２号(2019)  
41 FRUS 1951. Vol.VI part 1, p.945- なお脚注 37 の英国資料も英国 4 月草案と米国３月草案をそれ
ぞれ横に並べて比較している。    
42 TNA, Attaches New Edition of draft Brief on US Provisional Draft Peace Treaty with Japan on which 










の権利，権原及び利益を放棄する(Japan hereby renounces any claim to sovereignty 
























の挿入が必要であろう(Both Delegations agreed that it would be preferable to specify 
only the territory over which Japan was renouncing sovereignty. In this connection, 
United States Article 3 would require the insertion of the three islands: Quelpart, Port 
 
45 Supra note 37. 
46 TNA, Anglo-American meetings on Japanese Peace Treaty: Summery record of seventh meeting, 
FJ1022/376 (FO371/92547) 塚本 前掲（1994）47 頁, 原 前掲 59 頁 
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1951 年 4 月 25～27 日の四回の協議で，米国に対して「英国は，日本と朝鮮の間に
ある島嶼が明確な表現で処遇されることが望ましいと述べた(British mentioned 















47 Ibid (TNA).  
48 TNA, Summery record of first Anglo-American meeting on Japanese Peace Treaty held on 25th April 
FJ1022/342  (FO371/92546) 塚本 前掲（1994）47 頁, 原 前掲 60 頁 塚本及び原は，この心理的不
利益への言及について，1949 年 11 月のシーボルドの意見書の影響を指摘している。 
49 FRUS 1951, Vol.Ⅵ Part1 p.1061. 1951 年４月 21 日に米国政府に伝えられた英国４月草案第１条に
対する日本政府の意見には，「英案の如き経緯度による詳細な規定振は，日本国民に対し領土の喪
失感を強く印象ずけるので感情上面白くない。大臣は，付属地図をつけることについても，国民感情に
與える影響に対する考慮から反対である。」という部分があった（外務省 前掲 397 頁）。 
50 NARA, Check List of Positions Stated by US and UK. At April 25-27 meetings, RG59, Decimal File 
1950-54, BOX3008, 694.001/4-2751. この記録には続けて米国３月草案の「第３条の”Korea”の後
に”(済州島を含む)”と挿入することで，これはできるであろう」とある。   
51 TNA, Japanese Peace treaty: transmits copy of Joint draft of the J. P. T. after talks which have taken 
place in Washington, FJ1022/373 (FO371/92547) 米国３月草案およびこの米英共同草案は claim で
はなく claims と複数形になっている。 































53 TNA, Japanese Peace treaty: Discussions in Washington and Ottawa. FJ1022/405 (FO371/92549) 
54 TNA, JOINT UNITED STATES/UNITED KINGDOM DRAFT OF A JAPANESE PEACE TREATY 
PREPARED DURING THE DISCUSSIONS IN WASHINGTON, APRIL-MAY 1951 p7. 1951 年５月
23 日付の JAPANESE PRACE TREATY MEMORANDUM BY THE SECRETARY OF STATE FOR 
FOREIGN AFFAIRS に添付されている。Parts I-II: Peace Treaty (PREM8/1404). この文書は原前掲
59 頁で紹介されたが，FRUS 1951, Volume Ⅵ part1, p.1025 からの引用のためか，右側サイドライン
についての直接の言及はない。 
55 TNA, JAPANESE PEACE TREATY: Summary record of discussion held at the Foreign Office at 3 
p.m. on Wednesday, 16th May, 1951, FJ1022/429 (FO371/92250)  
56 TNA, From Mr. Barclay to Mr. R. H. Scott – Secretary of State has approved draft paper on Japan, 
1951, FJ1022/426 (FO371/92250) 















及び請求権を放棄する(Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all 




recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, 
including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.)」であった。第２章「領域」
第２条(a)につき，改訂米英草案との間に違いはない。 
 なお，サンフランシスコ平和条約の第１章「平和」第 1条は「(b) 連合国は，日本及び
その領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。(The Allied Powers recognize 








58 ただし，同覚書を議論する閣議は同年５月 28 日に行われた。細谷 前掲 234 頁 
59 鄭秉峻「サンフランシスコ平和条約と獨島」（『獨島研究』18（嶺南大学獨島研究所 2015 年）。
その後同研究所編『獨島領有権確立のための研究』Ⅷ（2016 年）に掲載（245 頁）。 
60 TNA, Views of the japan Association Committee Regarding Certain Provisions of the proposed Peace 
treaty with Japan, and the Commercial Treaty which May be Expected to Follow, FJ1022/289
（FO371/92542） 
61 この条文は米英共同草案および改訂米英草案ではなかった。米英協議の第７回会合で，英国側か














































くものであるかを明示した文書（モリソン外相名の内閣宛の覚書（1951 年５月 23 日付け）に添
付） 
（１枚目） 
 
（画像５－２ 英国国立公文書館所蔵） 
